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KOT AKINABALU: Universiti 
Malaysia Sa bah (UMS) melalui 
Bahagian Kaunseling dan 
' Bimbingan, Jabatan Hal 








Di antara objektif kemb�ra
ini adalah untuk membantu
individu menguasai situasi
ke wangan  mereka  dan
mencapai ketenangan minda 
hasil daripada penggunaan 
kredit secara bijak. 
AKPK berwawasan untuk 
menjadi 'The Authority OfFinancial Wellness' dalam 
masa terdekat i ni bagi 
memastikan setiap 'individu 
dilengkapkan dengan ilmu 
pengurusankewangan peribadi 
agar mereka lebih berdisiplin 
dan bertanggungjawab dalm 
menguasai situasi kewangan 
mereka. 
Seramai 40 orang peserta 
iaitu pelajar UMS dan 35 orang 
daripada pelajar UiTM Kota 
Kinabalu menyertai kembara 
ini. 
Turut hadir adalah Idrus 
daripada AKPK Cawangan 
Kota Kinabalu, Ketua Jabatan 
Pendidikan Kewangan AKPK 
Nor Akmar Yaakub, Timbalan 
Pendaftar, Pusat Jaringan 
Industri Dan Komuniti, UMS 
Sarlona Jasnie Gindug@ 
Gindog, Pegawai Psikologi, 
UMS Nurul Fatiha Firdaus 
Roslan dan wakil pensyarah 
daripada UiTM Kata 
Kinabalu. 
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